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การให้ความช่วยเหลือนกัเรียนในการเปลีย่นผ่านสูโ่รงเรยีนใหม่:
กรณศึีกษานกัเรียนท่ีมีภาวะออทิซมึชัน้ประถมศกึษาปีที ่2
SUPPORTING A STUDENT TRANSITION TO A NEW SCHOOL: A CASE 
STUDY OF A SECOND GRADE STUDENT WITH AUTISM
บทคัดย่อ
การวจิยัเชงิกรณศีกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษากระบวนการและผลของการให้ความช่วยเหลอื
นกัเรยีนในการเปลีย่นผ่านสูโ่รงเรียนใหม่กรณศีกึษาเป็นนกัเรยีนชายทีม่ภีาวะออทซิมึ อาย ุ7 ปี ก�าลังเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ เครือ่งมอืการรวบรวมข้อมลูกรณศีกึษาเครือ่งมอืที่
ใช้ในการให้ความช่วยเหลอืพฤติกรรมการเล่นทีไ่ม่เหมาะสมแผนเปล่ียนผ่าน และแบบสัมภาษณ์ในการ
ประเมินพฤตกิรรมการเล่นกบัเพือ่น
ผลการศกึษาพบว่ากระบวนการให้ความช่วยเหลือในการเปล่ียนผ่านสูโ่รงเรยีนใหม่ ม ี 5 ขัน้ตอน 
ประกอบด้วย ขัน้ที ่1 การรวบรวมข้อมลูการศกึษาเป็นรายกรณ ีพบว่า นกัเรียนมคีวามสามารถพิเศษทาง
ด้านการร้องเพลง เต้น และเล่นดนตร ีส่วนความบกพร่อง คือ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ และ
ยงัขาดทกัษะในการเล่นกบัเพือ่น ขัน้ท่ี 2 การให้ความช่วยเหลอืพฤตกิรรมการเล่นทีไ่ม่เหมาะสมด้วยเรือ่งราว
ทางสงัคม พบว่า ระหว่างการด�าเนนิกจิกรรม นกัเรียนมพีฤติกรรมการเล่นกบัเพ่ือนทีดี่ขึน้และนกัเรียนยงั
สามารถแสดงพฤตกิรรมการเล่นทีถ่กูต้องกับเพือ่นได้หลังจากหยดุการใช้เรือ่งราวทางสังคม ขัน้ที ่3 การจดั
ท�าแผนเปลีย่นผ่านโดยด�าเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท�าแผนเปล่ียนผ่าน ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการ
โรงเรยีน รองผูอ้�านวยการโรงเรยีน มารดาของนกัเรียน ครปูระจ�าชัน้โรงเรียนเดิม ครูการศึกษาพเิศษ และ
ครูประจ�าชัน้โรงเรยีนใหม่ ขัน้ที ่ 4 การปฏบิตัติามแผนเปลีย่นผ่าน เริม่จากนกัเรยีนได้รบัการวนิจิฉยัจาก
แพทย์และได้รบัการรกัษาด้วยยา ครูประจ�าชัน้โรงเรียนเดิมได้ส่งต่อข้อมลูเกีย่วกบันกัเรยีนให้ครูประจ�าช้ัน
โรงเรียนใหม่และบคุลากรทีเ่กีย่วข้องคณะกรรมการจดัท�าแผนเปลีย่นผ่านได้ให้ความร่วมมอืปฏบิตัติามแผน
เปลีย่นผ่านสูโ่รงเรยีนใหม่ได้เป็นอย่างด ีขัน้ที ่5 การประเมนิผลและติดตามผล พบว่า นกัเรยีนสามารถเล่น
กบัเพือ่นได้อย่างเหมาะสม รูส้กึผกูพนักบัคร ูไว้วางใจคร ูมคีวามสุขทีไ่ด้อยูโ่รงเรียนใหม่ และมผีลการเรยีน
ดขีึน้ผลของการให้ความช่วยเหลอืนกัเรยีนในการเปล่ียนผ่าน พบว่า ปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกบัความส�าเร็จ ได้แก่ 
1) ด้านความสมัพนัธ์กับคร ูเนือ่งจากครโูรงเรยีนใหม่ เป็นครกูารศึกษาพเิศษทีม่คีวามรู้ ความเช่ียวชาญ ใน
การดแูลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพเิศษ เมือ่ได้รบัทราบข้อมลูของนกัเรยีนอย่างละเอยีด
บทความวจิยั (Research Article)
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จากครโูรงเรยีนเดมิกพ็ร้อมทีจ่ะน�าไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือนกัเรียนได้ทนัท ี2) ด้านความสัมพันธ์กบั
เพือ่น เนือ่งจากครูโรงเรยีนเดมิมคีวามรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกับการปรบัพฤตกิรรมเดก็ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็น
พเิศษ จงึได้น�าเทคนคิการปรบัพฤตกิรรมโดยใช้เรือ่งราวทางสังคมมาใช้แก้ปัญหาการเล่นกบัเพือ่นของ
นกัเรยีน ท�าให้นกัเรยีนมทีกัษะการเล่นกบัเพือ่นทีด่ขีึน้ก่อนเปล่ียนผ่านไปสู่โรงเรียนใหม่ 3) ด้านการเรยีน 
เน่ืองจากนกัเรียนได้เรยีนในห้องเรยีนรวมท่ีมท้ัีงเดก็ท่ัวไปและเดก็ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษเรยีนรวม
อยูด้่วยกนัจ�านวนไม่มากนัก ท�าให้ครสูามารถดแูลนักเรยีนได้อย่างทัว่ถึง และมีเพือ่นคอยช่วยเหลอืเรือ่งการ
เรยีน รวมทัง้มคีรกูารศึกษาพเิศษ และนักจติวทิยาให้การดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชดิ 
ค�าส�าคัญ: กรณศึีกษา / การให้ความช่วยเหลอืในการเปลีย่นผ่าน / ภาวะออทซิมึ
Abstract
The purpose of this research was to examine the process and the results of 
supporting a student transition to a new school. The case study was a 2nd grade male 
student with Autism. The research instruments were data collection tools, case studies. 
Tools used to assist improper play behavior transition plan and an interview form to 
evaluate playing behavior with friends.
The results of this study showed that the transition process consisted of five major 
steps. First step was collecting the case study student’s educational data. In this case study, 
it was found that the student had talents in singing, dancing, and playing music. The student’s 
weaknesses were lack of self-emotional control and lack of social skills in playing with peers. 
Second step was teaching the student how to play with peers by using social story strategy. 
During the intervention phase, the student demonstrated appropriate playing behaviors. After 
the intervention phase, the student consistently demonstrated appropriate playing behaviors. 
Third step was creating a transition plan. The committee of this transition plan was consisted 
of school director, deputy director, the student’s mother, the classroom teacher from the 
previous school, the special education teacher, and the classroom teacher from the new 
school. Fourth step was implementing the transition plan. During this step, the student was 
diagnosed by a physician and the medicine was provided. Also, the classroom teacher from 
the previous school reported the student’s data to the classroom teacher from the new 
school. During the implementation phase, all of the committee members followed the 
created transition plan. Fifth step was evaluating and following-up. The results indicated that 
student could play with peers in an appropriate way, had good relationship with teachers, 
felt happy in the new school, and improved academic achievement. The results of helping 
students in transition found that factors related to success were: 1) relationship with teachers 
Because the new school teacher Is a special education teacher with knowledge expertise In 
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caring for students with special needs When receiving detailed information of students from 
the former school teacher, it is ready to be used to assist students immediately  2) Relationship 
with friends Because the original school teacher has knowledge and understanding about 
the behavior modification of children with special needs Therefore applying behavior 
modification techniques using social stories to solve problems with students’ friends Make 
students have better playing skills with friends before transitioning to a new school and 3) 
In terms of education, because students are able to study in a combined classroom that 
includes both children and children with special needs, a small amount of study is included. 
Enabling teachers to take care of students thoroughly and have friends to help with learning 
including having special education teachers and psychologists provide close support.
Keywords: Case study/ Supporting a Student Transition / Autism 
บทน�า
ภาวะออทิซึมเป็นปัญหาทางจิตเวชเด็กที่รุนแรง เด็กที่เป็นออทิสติกมักมีปัญหาและความยาก
ล�าบากในการท�าความเข้าใจและการใช้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาท่าทาง ภาษาพดู ภาษาเขยีน ทกัษะ 
ในการเข้าสงัคมไม่ด ีไม่ค่อยสบตา ไม่สนใจหรือเอาใจใส่ต่อบคุคลและส่ิงแวดล้อม ไม่มเีทคนคิวธิกีารในการ
เล่นกับเพือ่น ไม่รูจั้กวธิกีารท�าให้ผู้อืน่พอใจด้วยวธิกีารทีถ่กูต้อง ส่งผลให้มปัีญหาทางสงัคม มีพฤตกิรรมที่
แปลกๆ ซ�า้ๆ (สุขรินิ เยน็สวสัด์ิ, 2553) ดังนัน้เดก็ออทสิตกิจึงควรได้รบัการช่วยเหลอืเพือ่ให้มีพฤตกิรรม
ทางสงัคมทีเ่หมาะสมซึง่จะท�าให้เดก็ออทิสตกิสามารถปรบัตวัเข้ากบัผูอ้ืน่ได้เป็นอย่างด ีเป็นทีย่อมรบัและ
ด�าเนินชวีติในสังคมได้อย่างมคีวามสขุ (ทวีศกัดิ ์สิรริตัน์เรขา, 2560)
 จากความบกพร่องของเดก็ออทสิตกิทีมี่ความผิดปกตทิางพัฒนาการทางสังคมส่งผลให้เด็กเกดิ
ภาวะเครยีด หงดุหงิด อดึอดั วติกกงัวล และกลัวอย่างไร้เหตผุล ซึง่เด็กไม่เข้าใจและไม่รูว้ธิกีารปรบัตวัต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ไม่สามารถควบคมุพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมตามสถานการณ์จงึระบายความรูสึ้กเหล่านี้ 
ในรูปแบบของพฤติกรรมไม่พงึประสงค์หลายๆ อย่าง (เพญ็แข ลิม่ศลิา, 2547) ซึง่พฤติกรรมไม่พงึประสงค์
เหล่านีเ้ป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมกบัพฒันาการก่อให้เกดิอันตรายต่อร่างกาย ทรพัย์สนิ หรอืจติใจ รวม
ทัง้มีผลต่อการเรยีนรูแ้ละการปรบัตวั ท�าให้เดก็ออทสิติกอยูใ่นสงัคมได้ยากและเป็นปัญหาทีค่วรได้รบัการ
ช่วยเหลอื เพราะจะส่งผลกระทบกับตวัเดก็ ครอบครัว และสงัคมได้
นอกจากนีปั้ญหาการปรบัตวัยากเป็นความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม และมปัีญหาในการ
เล่นกบัเพือ่นดงัน้ันการเปลีย่นช้ันเรียนหรือโรงเรียนจงึจ�าเป็นต้องมแีผนเปล่ียนผ่านเพือ่เตรยีมความพร้อม
ให้นกัเรียนเปล่ียนผ่านไปอย่างราบรืน่ Hart & Whalon (2011) ได้รวบรวมข้อมลูเกีย่วกับการสร้างโอกาส
ให้แก่เดก็ออทสิติก ได้กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือเดก็โดยการจดัท�าแผนเปลีย่นผ่าน (Transitional 
Plan) ส�าหรบัผูเ้รยีนท่ีเลือ่นระดับช้ัน จบการศกึษา และย้ายโรงเรยีน มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ การสนบัสนนุ 
และเสรมิสร้างโอกาสอย่างเหมาะสมให้สามารถปรบัตวัและมส่ีวนร่วมอย่างเตม็ศกัยภาพในโรงเรยีนใหม่
บนพืน้ฐานสทิธท่ีิเท่าเทียมกบับคุคลอืน่ๆ โดยได้รบับรกิารสนบัสนนุในระยะเปลีย่นผ่านการเปลีย่นผ่าน
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จัดเป็นกระบวนการให้บรกิารสนบัสนนุนกัเรยีนออทสิตกิ ซึง่มีอยูท่ัง้หมด 4 ลกัษณะ ได้แก่ แผนเปลีย่นผ่าน
เพือ่เข้าสูร่ะบบโรงเรยีน แผนเปลีย่นผ่านระหว่างชัน้เรยีนและการเล่ือนชัน้ แผนเปล่ียนผ่านสู่โรงเรียนใหม่ 
และแผนเปลีย่นผ่านจากระดบัมัธยมศกึษาสูว่ยัผูใ้หญ่ โดยต้องแน่ใจว่ากระบวนการเปลีย่นผ่านนีเ้ป็นไป 
อย่างราบรืน่ ซึง่ต้องมกีารวางแผนและจัดท�าแผนเปลีย่นผ่านเป็นลายลกัษณ์อักษรด้วยความระมดัระวงั 
(ส�านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ, 2554) ท้ังน้ีการเตรยีมความพร้อมในระยะเปล่ียนผ่านจงึมคีวามส�าคญั
อย่างมากส�าหรับเดก็ออทิสตกิและครอบครวั คอื เด็กจ�าเป็นต้องได้รบัการเตรยีมความพร้อมด้านทกัษะ
พืน้ฐานทีจ่�าเป็นในการเรียนรวมกบัเพ่ือน การเข้าร่วมกจิกรรมในโรงเรยีน และการปรบัตัวให้เข้ากบับคุคล
ใหม่และสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างเหมาะสม (จริาภรณ์ อกัษรนู, 2557)
จากการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในห้องเรยีน พบว่า ในห้องเรยีนทีผู่ว้จิยัรบัผดิชอบเป็นครู
ประจ�าชัน้นัน้ มนีกัเรยีนออทสิติกเพศชาย จ�านวน 1 คน ก�าลงัศกึษาอยูใ่นห้องเรยีนรวมชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่2 เป็นนกัเรียนทีมี่ระดบัสตปัิญญาต�า่กว่าเกณฑ์เฉลีย่ และไม่มคีวามพกิารซ้อน เมือ่อยูท่ีโ่รงเรยีนนกัเรยีน
มปัีญหาการเล่นกบัเพือ่นใจร้อน หงดุหงดิโมโหง่าย วูว่าม เล่นแรง ไม่รูจ้กัวธิใีนการเข้าหาเพือ่นทีเ่หมาะสม 
ขาดทักษะในการเล่นกบัเพือ่น ขาดการไตร่ตรองยัง้คดิ นอกจากนีน้กัเรยีนก�าลังจะจบการศกึษาในระดบั
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2 ในปีการศึกษา 2560 และมคีวามจ�าเป็นต้องย้ายไปศึกษาทีโ่รงเรยีนแห่งใหม่ จงึ
ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการวางแผนเปลี่ยนผ่านสู่โรงเรียนใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้
นกัเรยีนเปลีย่นผ่านไปสูโ่รงเรยีนใหม่และปรบัตัวเข้ากบัโรงเรยีนใหม่ได้อย่างราบรืน่ ผู้วจัิยจงึมคีวามจ�าเป็น
ต้องจดักระบวนการช่วยเหลอืนกัเรยีนในการเปลีย่นผ่านและเตรยีมตัวนกัเรยีนให้พร้อมในการเปลีย่นผ่าน
ไปสูโ่รงเรียนใหม่ โดยผูว้จิยัมบีทบาทในการให้ความช่วยเหลือพฤติกรรมการเล่นทีไ่ม่เหมาะสม พานกัเรียน
ไปพบแพทย์ศึกษาข้อมลูเกีย่วกบัโรงเรยีนใหม่พานกัเรยีนกบัผู้ปกครองของนกัเรยีนไปเยีย่มชมโรงเรยีน
ใหม่รวมทัง้เข้าพบครปูระจ�าชัน้โรงเรยีนใหม่ซ่ึงกระบวนการช่วยเหลือนกัเรยีนในการเปล่ียนผ่านประกอบ
ไปด้วยการรวบรวมข้อมลูเกีย่วกับนกัเรยีน ครอบครวั และโรงเรียนใหม่ การสอนทกัษะในการเล่นกบัเพ่ือน
อย่างเหมาะสม การจดัท�าแผนเปลีย่นผ่าน การด�าเนนิการตามแผนรวมทัง้การประเมินผลและตดิตามผล 
เพือ่ให้นกัเรียนสามารถปรบัตวัเข้าสูส่ภาพแวดใหม่ได้อย่างราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ
วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั
เพื่อศึกษากระบวนการและผลของการให้ความช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านสู่โรงเรียนใหม่ของ
นกัเรียนทีม่ภีาวะออทซิมึ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2
วธิดี�าเนนิการวจัิย
 พืน้ท่ีทีศ่กึษา
 โรงเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาแห่งหนึง่ สังกดักรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตัง้อยู่
ในเขตชมุชนกึง่เมอืง โดยมนีกัเรยีนจ�านวน 682 คน นกัเรียนทีม่คีวามต้องการพเิศษ 6 คน จ�านวนห้องเรยีน
พเิศษ 1 ห้องเรยีน และครกูารศึกษาพเิศษ 1 คน
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ผูใ้ห้ข้อมูล
 ผูใ้ห้ข้อมลู ประกอบด้วย 1) นกัเรยีนชายท่ีมภีาวะออทซิมึ อาย ุ7 ปี ซึง่เป็นเดก็ทีม่พีฤติกรรม
ความบกพร่องด้านการเข้าสังคม ด้านการสื่อสาร และมีพฤติกรรมซ�้าๆ 2) ผู้อ�านวยการโรงเรียน 
3) รองผูอ้�านวยการโรงเรยีน 4) มารดาของนกัเรยีน 5) ครูประจ�าช้ันโรงเรยีนเดมิ 6) ครกูารศกึษาพเิศษ
และ 7) ครปูระจ�าชัน้โรงเรยีนใหม่
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัแบ่งตามกระบวนการเปลีย่นผ่าน 5 ขัน้ตอน ดงันี้
 1. เครือ่งมอืท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูกรณศีกึษา ประกอบด้วย
 1.1 แบบสังเกตและบันทึกการสังเกต ได้แก่ 1) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
Antecedents Behavior Consequence (ABC) และ 2) แผนผงัข้อมลูสามเหลีย่ม (Scatter plots) 
 1.2 แบบสมัภาษณ์และบนัทกึการสมัภาษณ์ 
 1.3 แบบบนัทกึการเยีย่มบ้าน 
 1.4 แบบกรอกข้อมลูนกัเรยีน 
 1.5 แบบคัดกรองได้แก่ 1) แบบคดักรองKUS-SI Rating Scales: ADHD/LD/Autism (PDDs) 
(ดารณ ีอทุยัรตันกจิ, ชาญวทิย์ พรนภดล, วจันนิทร์ โรหติสขุ, นริมล ยสนิทร, สพุตัรา วงศ์วเิศษ แอนดราด,ี 
ฐาปณย์ี แสงสว่าง, และ วรีมลล์ โล้เจรญิรตัน์, 2559) และ 2) แบบคดักรองความพร้อมทางการเรยีน (ดารณี 
อทุยัรตันกจิ, ผกามาศ นันทจีวรวฒัน์, ธชัทฤต เทยีมธรรม, และ เนตรบญุ บุญรตันกรกจิ, 2558)
 1.6 แบบทดสอบทางจติวทิยาได้แก่ 1) แบบทดสอบความสามารถทางสตปัิญญา Draw-a-
Person Intellectual Ability Test for Children, Adolescents and Adults (DAP: IQ)(Reynolds and 
Hickman, 2004) 2) แบบสอบสตปัิญญาทีไ่ม่ใช้ภาษา Naglieri Nonverbal Ability Test Individual 
Administration (NNAT1) (Naglieri, 2003) 3) แบบเตมิประโยคให้สมบรูณ์ (Sentence Completion 
Method) 4) แบบประเมนิพฤตกิรรม (Conners’ Rating Scales) (ศนูย์บรกิารจิตวทิยาและแนะแนว, 2560) 
และ 5) แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์เดก็อาย ุ6-11 ปี (กรมสขุภาพจติ, 2558)
2. เครือ่งมอืท่ีใช้ในการให้ความช่วยเหลือพฤตกิรรมการเล่นทีไ่ม่เหมาะสมประกอบด้วย
 2.1 หนงัสอืภาพเรือ่งราวทางสังคม เรือ่ง “ขอฉันเล่นด้วยคนส”ิ เป็นหนงัสอืทีผู่ว้จิยัสร้าง
ขึน้เพ่ือบรรยายสถานการณ์ทางสงัคมในรปูแบบการชีน้�าทีเ่หมาะสม 
 2.2 แผนการจัดกิจกรรมเรื่องราวทางสังคมประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
การด�าเนนิกจิกรรม สือ่/อปุกรณ์ และการวัดและประเมนิผล
 2.3 แบบบนัทกึพฤตกิรรมการเล่นกับเพือ่น 
3. เครือ่งมือท่ีใช้ในการจดัท�าแผนเปลีย่นผ่าน เป็นแผนทีม่ข้ีอมลูรายละเอยีดเกีย่วกับนกัเรยีนและ
กระบวนการด�าเนินการเกีย่วกบัการฝึกเตรียมความพร้อมของนกัเรียนในการปรบัตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่
4. เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการประเมนิผลและตดิตามผลเป็นการประเมนิผลและติดตามผลหลงัจากทีไ่ด้
มกีารปฏบิตัติามแผนเปลีย่นผ่าน โดยใช้แบบสมัภาษณ์ในการประเมนิพฤตกิรรมการเล่นกบัเพือ่น
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู
ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูด�าเนินการตามกระบวนการเปลีย่นผ่าน 5 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้
ขัน้ตอนที ่1 การรวบรวมข้อมูลการศกึษาเป็นรายกรณใีช้เทคนคิวิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยการ
สงัเกตและบนัทกึการสงัเกต การสัมภาษณ์ การเยีย่มบ้าน ใช้แบบสอบถามใช้แบบทดสอบทางจติวิทยา 
ขัน้ตอนที ่2 การให้ความช่วยเหลอืพฤตกิรรมการเล่นทีไ่ม่เหมาะสม ผูว้จิยัด�าเนนิการสอนโดยใช้
เรือ่งราวทางสังคม (Social Story) รวมทัง้สงัเกตและบนัทึกพฤตกิรรม
ขัน้ตอนที ่3 การจดัท�าแผนเปลีย่นผ่านโดยก�าหนดผูร้บัผดิชอบในแต่ละงานให้ปฏบิติัหน้าทีต่ามที่
ได้รบัมอบหมาย 
ขัน้ตอนที ่4 การปฏบิตัติามแผนเปลีย่นผ่าน เมือ่จดัท�าแผนเปล่ียนผ่านแล้ว คณะกรรมการทีไ่ด้
รบัมอบหมายปฏิบัตหิน้าทีด่�าเนนิการตามแผนเปลีย่นผ่าน 
ขัน้ตอนที ่5 การประเมนิผลและตดิตามผล ผูว้จิยัขออนญุาตครปูระจ�าชัน้โรงเรยีนใหม่เข้าไปสงัเกต
พฤตกิรรมของนกัเรียน สมัภาษณ์ครปูระจ�าชัน้โรงเรยีนใหม่และผู้ปกครองของนกัเรยีนเกีย่วกบัพฤติกรรม
ด้านการเล่นกับเพือ่น 
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวเิคราะห์ข้อมลูในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้จิยัได้น�าข้อมลูทีร่วบรวมมาโดยใช้วธิกีารวเิคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) แล้วน�าเสนอผลการวจิยัแบบพรรณนา
ผลการวจัิย
ผลการวจิยัในส่วนนี ้แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที ่1 บรบิทของโรงเรียน ตอนที ่2 ข้อมูลพืน้ฐาน
ของนกัเรยีน ตอนที ่3 การให้ความช่วยเหลอืตามกระบวนการเปลีย่นผ่านและตอนที ่4 ผลการให้ความ
ช่วยเหลอืตามกระบวนการเปลีย่นผ่าน มสีาระโดยสงัเขป ดังนี้
ตอนที ่1 บรบิทของโรงเรียน
 1.1 โรงเรียนเดมิ เป็นโรงเรียนระดบัช้ันประถมศกึษาแห่งหนึง่ สังกดักรงุเทพมหานคร 
เปิดท�าการสอนตัง้แต่ระดบัชัน้อนบุาล 1 ถงึชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 6 มอีาคารเรยีน 3 หลงั ใช้เป็นห้องเรยีน 
23 ห้องเรยีน ห้องพเิศษ 13 ห้อง มนีกัเรยีนทัง้สิน้ 722 คน เป็นนกัเรยีนชาย 377 คน และนกัเรยีนหญงิ 
345 คน มีนกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษท้ังหมด 14 คน เป็นเดก็ทีค่วามบกพร่องทางสตปัิญญา 3 คน 
เดก็ทีค่วามบกพร่องทางการเรยีนรู ้ 8 คน นกัเรยีนท่ีมภีาวะออทซิมึ 3 คน ซึง่เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ 
จะเรยีนรวมอยูก่บัเดก็ทัว่ไปในห้องเรยีนปกตโิดยมคีณะกรรมการสถานศกึษาของโรงเรยีนให้การสนบัสนนุ
การด�าเนนิงานทกุด้านของโรงเรียนด้วยด ีรวมทัง้ผูป้กครองนกัเรยีนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดี
 1.2 โรงเรยีนใหม่สงักดัส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ส�านักงานปลดั
กระทรวงศกึษาธิการเปิดท�าการสอนเมือ่ปี พ.ศ. 2518 เป็นโรงเรยีนทีม่กีารจดัการเรยีนรวม ในแต่ละระดับ
ชัน้จะมีนักเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษเรยีนรวมในห้องเรยีนกบัเด็กทัว่ไป มนีกัจติวทิยามาประกบดูแลใน
ห้องเรยีนและมกีารจดัการเรยีนรวมมายาวนานท�าให้บคุลากรในโรงเรียนและนกัเรียนต่างมคีวามเข้าใจ 
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ในตัวเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ คอยช่วยเหลือและดูแลเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษใน
โรงเรียนท�าให้เดก็ทีมี่ความต้องการจ�าเป็นพเิศษสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในโรงเรยีนได้อย่างราบรืน่
ตอนที ่2 ข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรยีน
กรณศึีกษาเป็นนกัเรยีนชายทีม่ภีาวะออทซิมึ อาย ุ7 ปี ก�าลงัศกึษาอยูใ่นห้องเรยีนรวมชัน้ประถม
ศกึษาปีที ่2 ปีการศกึษา 2560 ได้รบัการวนิจิฉยัจากแพทย์ว่าอยูใ่นกลุม่อาการออทสิตกิ สเปคตรมั นกัเรยีน
มพีฒันาการทางด้านร่างกาย และมีทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในกจิวตัรประจ�าวนัได้ตามวยั นกัเรยีนยงั
มปัีญหาด้านต่างๆ ดงันี ้ 1) ด้านสงัคม นกัเรยีนมพีฤติกรรมเริม่ต้นเล่นกบัเพือ่นด้วยวธิกีารทีไ่ม่ถกูต้อง 
2) ด้านพฤตกิรรมและอารมณ์ นักเรียนยงัไม่สามารถควบคมุตนเองได้ 3) ด้านภาษาและการสือ่สาร นกัเรยีน
มกัจะพดูตดิอ่าง และไม่สามารถเริม่ต้นบทสนทนาเมือ่จะคยุกับผูอ้ืน่ 4) ด้านพืน้ฐานทางวชิาการ นกัเรยีน
มพีฒันาการเรยีนรู้ช้ากว่าเพือ่นในวยัเดยีวกนัมีความจ�าเป็นต้องให้เรยีนกบัครแูบบตวัต่อตวั และครตู้อง
คอยดแูล กระตุ้นเตอืน และสอนซ�า้หลายๆ ครัง้
ตอนที ่3 การให้ความช่วยเหลอืตามกระบวนการเปลีย่นผ่าน
ขัน้ตอนที ่1 การรวบรวมข้อมลูการศกึษาเป็นรายกรณ ีเป็นการศกึษาข้อมลูจ�าเพาะของนกัเรยีน
ทัง้ด้านสภาพร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ สงัคม สภาพครอบครวั และพฤตกิรรมของนักเรยีน เพือ่ทีจ่ะ
เกบ็รวบรวมข้อมลู จดุเด่นจดุด้อยและการเตรยีมนกัเรยีนให้พร้อมต่อการเปลีย่นผ่านดงัตาราง 1
ตาราง 1 ผลการรวบรวมข้อมลูกรณีศกึษา
เครือ่งมอื จดุประสงค์ วนัทีเ่กบ็ ผลการประเมนิ
1. แบบสงัเกตและบนัทึกการสงัเกต
1.1 แบบบนัทกึการสงัเกต
พฤติกรรม Antecedents 
Behavior Consequence 
(ABC)
1.2 แผนผงัข้อมูล
สามเหลีย่ม 
(Scatterplots)
บนัทกึพฤติกรรมของนกัเรยีน 
โดยท�าการบนัทกึเหตุการณ์
ก่อนท่ีจะเกดิพฤติกรรมปัญหา 
ขณะเกิดพฤติกรรมปัญหา 
และหลังจากเกิดพฤติกรรม
ปัญหา
เพือ่น�ามาใช้ในการประเมนิ
หน้าท่ีของพฤติกรรม ช่วงเวลา
ทีเ่กิดพฤติกรรม เวลาทีก่าร
ปรบัพฤติกรรมจะถกูใช้เพือ่ลด
ปัญหาพฤติกรรม
นกัเรียนมพีฤตกิรรมอยูไ่ม่นิง่ 
และมพีฤตกิรรมการเล่นท่ีไม่
เหมาะสม
นกัเรียนขาดทกัษะการเล่น 
กบัเพ่ือนมพีฤติกรรมเร่ิมต้น
เล่นกับเพือ่นด้วยวธิกีารที ่
ไม่ถกูต้อง
วนัพธุที ่6 ถงึ
วนัองัคารที ่12 
กนัยายน พ.ศ. 
2560
วนัพธุที ่12 
ตลุาคม 2560
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2. แบบสมัภาษณ์และ
บนัทกึการสมัภาษณ์
3. แบบบนัทกึการเยีย่ม
บ้าน
4. แบบกรอกข้อมลู
นกัเรียน
เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูและ 
หารายละเอยีดท่ีเป็นสาเหตุ
ของการแสดงพฤติกรรมการ
เล่นท่ีไม่เหมาะสมจากนักเรยีน
และบคุคลท่ีเกีย่วข้องกบั
นกัเรียน
เพือ่สงัเกตความเป็นอยูท่าง
บ้านและรวบรวมข้อมลูเกีย่ว
กบัครอบครวัของนกัเรยีน รวม
ท้ังเป็นการร่วมมอืกบับิดา
มารดาของนกัเรยีนในการให้
ความช่วยเหลอืนักเรยีน
เพือ่น�ามาใช้ส�าหรบับนัทึก
ข้อมลูของนกัเรียนเป็นราย
บคุคล
นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมการ
เล่นท่ีไม่เหมาะสมกบัเพือ่น 
ผูห้ญงิคนเดมิ ท�าให้คร ู
ผูอ้�านวยการโรงเรยีน เพ่ือนใน
ห้องเรยีน และผู้ปกครอง 
ทราบถงึพฤตกิรรมการเล่นที่
ไม่เหมาะสมของนกัเรยีน
สาเหตทุีน่กัเรียนแสดง
พฤติกรรมไม่เหมาะสม เพราะ
ได้รบัอทิธพิลจากสมาชกิใน
ครอบครวัแสดงพฤตกิรรมที่
รนุแรงกบันกัเรียน และได้รบั
อทิธพิลจากสือ่ต่างๆ เช่น 
ภาพยนตร์ และการเล่นทีมี่
เนือ้หาความรนุแรง
  1. ประวติัการเรยีน พบว่า ผู้
ปกครองของนกัเรยีนไม่ค่อยมี
เวลาเอาใจใส่เรือ่งการเรยีน 
เมือ่อยูท่ีโ่รงเรยีนนกัเรียนมกั
จะมพีฤตกิรรรมอยูไ่ม่นิง่ มี
ปัญหาด้านการอ่าน การเขยีน
สะกดค�า และคิดค�านวณทาง
คณติศาสตร์
  2. สขุภาพของนกัเรียน 
พบว่า นกัเรยีนมสีขุภาพ
ร่างกายแขง็แรง ต้องรบั
ประทานยาควบคุมสมาธ ิ
เป็นประจ�าทกุวัน
วนัองัคารที ่22 ถงึ 
วนัพธุที ่27 
ธนัวาคม2560
วนัองัคารที ่13 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2561 
วนัพฤหสับดทีี ่17 
สงิหาคม 2560
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5. แบบคดักรอง
6. แบบทดสอบทางจติวิทยา
5.1 แบบคดักรอง KUS-SI 
Rating Scales: ADHD /
LD/Autism (PDDs)
5.2 แบบคดักรองความ
พร้อมทางการเรยีน
6.1 แบบทดสอบความ
สามารถทางสตปัิญญา 
Draw-a-Person 
Intellectual Ability Test 
for Children, 
Adolescents and 
Adults (DAP: IQ)
6.2 แบบสอบสติปัญญาท่ี
ไม่ใช้ภาษา Naglieri 
Nonverbal Ability Test 
Individual 
Administration (NNAT1)
เพือ่ประเมนิบุคคลท่ีมปัีญหา
พฤติกรรมเฉพาะ ซ่ึงอาจจะมี
ภาวะสมาธิสัน้ บกพร่อง
ทางการเรยีนรู้ด้านการอ่าน 
การเขยีน การคดิค�านวณ และ
ออทซึิม
เป็นเครือ่งมอืทีค่รใูช้เพือ่
ประเมินความพร้อมทางการ
เรยีนวิชาคณิตศาสตร์และ
ภาษาไทย และด้านพฤติกรรม
การปรบัตัวส�าหรบันกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1
เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ
ประเมินและมุง่เน้นการศกึษา
ในเรือ่งของความสามารถทาง
สติปัญญา บคุลกิภาพ และ
บคุลกิลกัษณะทีไ่ด้จากการวาด
ภาพ
เป็นเครือ่งมอืทีน่�ามาใช้
ประเมินความสามารถทางสติ
ปัญญาท่ีไม่ใช้ภาษาของ
นกัเรียนท่ีมภีาวะออทซิมึ
นกัเรียนมปัีญหาสมาธสิัน้ 
(ADHD) ในระดับควรได้รับ
ความช่วยเหลอืด้านการศึกษา 
และมภีาวะบกพร่องทางการ
เรยีนรู ้ด้านการอ่านและการ
คดิค�านวณในระดับควรได้รบั
ความช่วยเหลอืด้านการศึกษา
และภาวะออทซึิมในระดบัควร
ส่งต่อแพทย์ เพ่ือรบัการตรวจ
ประเมินอย่างเร่งด่วน
นกัเรียนมคีวามพร้อมทางการ
เรยีนในวชิาคณติศาสตร์ ภาษา
ไทย และพฤตกิรรมการปรับ
ตวั ผ่านเกณฑ์ในทกุด้าน
นกัเรียนได้คะแนนมาตรฐาน
รวมเท่ากบั 87 แสดงว่า 
นกัเรียนมคีวามสามารถทาง
สตปัิญญาอยูใ่นระดับต�า่กว่า
เกณฑ์เฉลีย่
นกัเรียนได้คะแนนมาตรฐาน
รวมเท่ากบั 82 แสดงว่า 
นกัเรียนมคีวามสามารถทาง
สตปัิญญาอยูใ่นระดับต�า่กว่า
เกณฑ์เฉลีย่
วนัจนัทร์ที ่28 
สงิหาคม 2560
วนัพธุที ่26 
กมุภาพนัธ์ 2561
วนัพธุที ่26 
กมุภาพนัธ์ 2561
วนัพธุที ่26 
กมุภาพนัธ์ 2561
ตาราง 1 (ต่อ)
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6.3 แบบเตมิประโยคให้
สมบรูณ์ (Sentence 
Completion Method)
6.4 แบบประเมิน
พฤติกรรม (Conners’ 
Rating Scales)
6.5 แบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์เดก็อายุ 
6-11 ปี
เป็นแบบทดสอบทีผู่ถ้กูทดสอบ
ต้องเขยีนหรอืตอบประโยคให้
สมบรูณ์ เพือ่ใช้วัดบคุลิกภาพ
ภายในด้านแรงจูงใจ ความคดิ 
ความรูส้กึ และทศันคติ 
เป็นเครือ่งมอืทีค่รแูละ 
ผูป้กครองใช้เพือ่ประเมนิ
พฤติกรรม ภาวะสมาธิสัน้ 
ของนกัเรยีน
เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยให้คร/ูผู้
ดูแลเด็กได้ทราบถงึจดุดีจดุเด่น
ของลกัษณะความฉลาดทาง
อารมณ์ท่ีควรส่งเสรมิและจุด
อ่อนท่ีควรพฒันาให้ดียิง่ข้ึน
นกัเรียนมปัีญหาในด้านสภาพ
ทางอารมณ์และสงัคม มคีวาม
สมัพนัธ์ทีไ่ม่ดกัีบเพือ่นและ
ควบคมุอารมณ์ของตนเอง 
ไม่ได้
นกัเรียนมคีะแนนประเมนิด้าน
พฤติกรรมซน อยูไ่ม่นิง่ จากคร ู
69 คะแนน และจากผู้ปกครอง 
74 คะแนน แสดงว่านกัเรยีนมี
ปัญหาด้านพฤตกิรรมซน อยูไ่ม่
นิง่ในระดบัควรส่งต่อแพทย์ 
เพือ่รบัการตรวจประเมินอย่าง
เร่งด่วน
นกัเรียนมคีะแนนสูงทีส่ดุ 
2 ด้าน ได้แก่ ด้านสขุ คือ 
รืน่เริงเบกิบาน และ ด้านด ีคอื 
ยอมรบัถกูผดิ นักเรยีนมี
คะแนนต�า่สดุทีต้่องพฒันา 
ด้านเก่ง คอื มุง่มัน่พยายาม 
และปรบัตวัต่อปัญหา
วนัองัคารที ่25 
กมุภาพนัธ์ 2561
วนัองัคารที ่25 
กมุภาพนัธ์ 2561
วนัองัคารที ่4 
กนัยายน 2560
 ขัน้ตอนที ่ 2 การให้ความช่วยเหลือพฤตกิรรมการเล่นทีไ่ม่เหมาะสม ผูว้จัิยได้สร้างหนงัสอืภาพ
เรือ่งราวทางสงัคมและแผนการจดักจิกรรมเรือ่งราวทางสงัคม เพือ่น�ามาใช้ในการสอนทกัษะการเล่นกบั
เพือ่นทีเ่หมาะสมให้กบันกัเรยีน โดยก่อนด�าเนินกจิกรรม พบว่า นกัเรยีนยงัมีพฤตกิรรมชอบท�าให้เพือ่น
เจบ็ตวับ่อยครัง้ และหลงัจากด�าเนนิกิจกรรม พบว่า นกัเรยีนมพีฤติกรรมการเล่นกบัเพือ่นทีดี่ขึน้ตามล�าดับ 
โดยนักเรียนสามารถพูดขออนุญาตก่อนท่ีจะเข้าไปเล่นกับเพื่อนและสามารถรอให้เพื่อนอนุญาตก่อน 
แล้วจงูมอืพานกัเรยีนเข้าไปเล่นด้วยได้ ถงึแม้ว่าผูว้จิยัจะหยดุการใช้เร่ืองราวทางสังคมแล้วนกัเรียนก็ยงั
สามารถปฏบิตัพิฤตกิรรมการเล่นท่ีถกูต้องได้เมือ่ถงึเวลาทีต้่องเล่นกับเพือ่น
ขัน้ตอนที ่ 3 การจดัท�าแผนเปลีย่นผ่านผูว้จิยัได้จัดท�าแผนเปล่ียนผ่านสู่โรงเรยีนใหม่โดยเสนอ 
ผูบ้รหิารโรงเรียนแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท�าแผนเปลีย่นผ่านและด�าเนนิการประชมุเพือ่จดัท�าแผนเปล่ียน
ผ่านส�าหรับนกัเรียนในการเตรียมความพร้อมสูโ่รงเรยีนใหม่ รวมทัง้ก�าหนดผูร้บัผดิชอบในแต่ละงานทีไ่ด้
ตาราง 1 (ต่อ)
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รบัมอบหมาย เพือ่เตรียมความพร้อมในการเปลีย่นผ่านสู่โรงเรยีนใหม่ ดังนี ้1) ผู้อ�านวยการโรงเรยีน มหีน้า
ทีใ่นการเอ้ืออ�านวยความสะดวกในเรือ่งของการติดต่อประสานงานกบัทมีผูเ้ช่ียวชาญทางการศกึษาพเิศษ 
และให้ความเห็นเกีย่วกบัการวางแผนเปลีย่นผ่าน 2) รองผู้อ�านวยการโรงเรียนติดต่อประสานงานกบัแพทย์
ทีด่แูลรกัษานกัเรยีน เพือ่ให้นกัเรยีนได้เข้ารบัการตรวจวนิจิฉยัจากแพทย์ และท�าหน้าท่ีพานกัเรยีน ครู 
พ่อแม่ของนกัเรียนไปพบแพทย์ 3) ผูป้กครองให้ข้อมลูเกีย่วกบันกัเรียน รบัทราบปัญหา และหาแนวทาง
การช่วยเหลอื รวมท้ังให้ความเหน็เกีย่วกบัการวางแผนเปล่ียนผ่าน 4) ครปูระจ�าชัน้โรงเรยีนเดิม มบีทบาท
หน้าที่ในการพานักเรียนไปพบแพทย์ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนใหม่ก่อนที่จะพานักเรียน 
กับผู้ปกครองของนักเรียนไปเยี่ยมชมโรงเรียนและท�าการชี้แจงข้อมูลของนักเรียนกับครูโรงเรียนใหม ่
5) ครูการศกึษาพเิศษ เป็นผูช่้วยผู้วจิยัในการตดิต่อประสานงานกับผูป้กครองของนกัเรยีน ชีแ้จงข้อมลูให้
ผูป้กครองรบัทราบถงึปัญหาของนกัเรยีน และขออนญุาตพานกัเรยีนไปพบแพทย์ และ 6) ครปูระจ�าชัน้
โรงเรยีนใหม่ มหีน้าทีด่แูลนกัเรียน ฝึกนกัเรยีนเพ่ือให้นกัเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ และ
มหีน้าทีป่ระเมนิความสามารถในการปรบัตวัเข้าสูส่ภาพแวดล้อมใหม่
ขัน้ตอนที ่4 การปฏิบตัติามแผนเปลีย่นผ่านรองผูอ้�านวยการและผูว้จิยัได้พานกัเรยีนและผูป้กครอง
ไปพบแพทย์ ซึง่แพทย์ได้ท�าการวนิิจฉยัโรคและให้ยาควบคุมสมาธทิีน่กัเรยีนเคยรบัประทานติดต่อกนัเป็น
ประจ�าทกุเดอืนและแพทย์ได้ท�าการส่งต่อนักเรยีนเพือ่เข้ารบัการปรับพฤติกรรมท่ีสถาบันสุขภาพเด็กแห่ง
ชาติมหาราชนิต่ีอไป จงึท�าให้ผูป้กครองรับทราบปัญหาของนกัเรยีน ใส่ใจนกัเรยีนมากขึน้ ปฏบิติัตาม 
ค�าแนะน�าของแพทย์อย่างใกล้ชดิ และให้ความร่วมมอืกบัทกุฝ่ายในการให้ความช่วยเหลือนกัเรยีนเพือ่
เป็นการเตรยีมความพร้อมสูโ่รงเรยีนใหม่ จากนัน้จึงได้ท�าการตดิต่อโรงเรยีนใหม่ ท�าให้ผูว้จิยัทราบข้อมูล
เกีย่วกบัโรงเรียนใหม่ และยงัท�าให้นกัเรยีนเกดิความคุ้นเคยกบัโรงเรยีนใหม่ เมือ่ผู้วจัิยได้ให้ข้อมลูของ
นกัเรียนกบัครูประจ�าชัน้โรงเรยีนใหม่และบคุลากรภายในโรงเรยีนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบันกัเรยีน ซึง่ได้รบั
ความร่วมมือในการปฏิบตัติามแผนเปลีย่นผ่าน และดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนให้การเปลีย่นผ่านสูโ่รงเรยีน
ใหม่เป็นอย่างดี จากน้ันเมือ่ผู้ปกครองได้เดนิทางไปเยีย่มชมโรงเรยีนใหม่จงึเกดิความรูส้กึพึงพอใจทีท่าง
โรงเรียนใหม่มีบรกิารสนบัสนนุทีส่อดคล้องกบัความต้องการจ�าเป็นพเิศษของนกัเรยีน เกดิความไว้วางใจ
ครโูรงเรยีนเดิมทีใ่ห้ความห่วงใยนกัเรยีน ท�าให้ผูป้กครองหันมาใส่ใจดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนมากยิง่ข้ึน
 ขัน้ตอนที ่5 การประเมนิผลและตดิตามผล จากการทีไ่ด้ด�าเนนิการปฏบิตัติามแผนเปลีย่นผ่าน
ไปแล้ว ผูวิ้จยัได้ประเมนิผลและติดตามผลพฤตกิรรมการเล่นกับเพือ่น ดงัน้ี 1) ด้านการเล่นกับเพือ่น พบ
ว่า นกัเรยีนสามารถเล่นกบัเพือ่นผูช้ายและเพือ่นผู้หญงิได้อย่างเหมาะสม คอื สามารถพดูขออนญุาตก่อน
ทีจ่ะเข้าไปเล่นกบัเพือ่นได้ และไม่ท�าให้เพือ่นเจบ็ตวั 2) ด้านความสมัพนัธ์กบัคร ูนกัเรยีนรู้สกึผกูพนักบัครู 
ไว้วางใจคร ูอยากมาโรงเรยีนมากขึน้ และมีความสขุท่ีได้อยูโ่รงเรยีนใหม่ และ 3) ด้านการเรยีน นกัเรยีน
มีความต้ังใจในการท�างานมากยิง่ขึน้ ท�าให้มผีลการเรยีนดขีึน้ เนือ่งจากครูได้ย้ายทีน่ัง่ของนกัเรยีนให้มา
นัง่หน้าห้องเรียนตดิกบักระดานด�าใกล้ครแูละมเีพือ่นบัดดีน้ัง่ข้างกนั โดยครใูห้ความสนใจและสอนพเิศษ
นกัเรียนแบบตวัต่อตวัในเรือ่งการอ่านและการเขยีน 
ตอนที ่4 ผลการให้ความช่วยเหลอืตามกระบวนการเปลีย่นผ่านจากการให้ความช่วยเหลอืในการ
เปลีย่นผ่านไปสูโ่รงเรยีนใหม่ พบว่า นกัเรยีนสามารถเร่ิมต้นเล่นกับเพือ่นได้ดมีากขึน้ โดยนกัเรียนจะเร่ิม
จากการสมัผสัตวัเพือ่นแล้วพดูขออนญุาตเพือ่น และรอให้เพือ่นอนญุาตก่อนทีจ่ะเข้าไปเล่นด้วยได้ และ
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สามารถเล่นกบัเพ่ือนผูช้ายและเพือ่นผู้หญงิได้เป็นอย่างด ี นอกจากนีน้กัเรยีนยงัมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัครู 
นกัเรยีนมกัจะชอบบอกรกัคร ูมีความรู้สกึผกูพนักบัครู มปัีญหาอะไรจะมาเล่าให้ครฟัูงอยูเ่สมอ ส่งผลให้การ
เรยีนของนกัเรียนดขีึน้ด้วย
อภปิรายผล
จากการให้ความช่วยเหลอืนกัเรียนออทสิตกิชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2 ในการเปลีย่นผ่านสูโ่รงเรยีน
ใหม่ มปีระเด็นทีผู่ว้จัิยน�ามาอภปิรายผล ดงันี้
 1. การรวบรวมข้อมูลการศกึษาเป็นรายกรณ ี เป็นการศกึษาข้อมลูจ�าเพาะของนกัเรยีนทัง้ด้าน
สภาพร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ สังคม และพฤตกิรรม พบว่า นกัเรยีนมคีวามสามารถพเิศษทางด้านการ
ร้องเพลง เต้น และเล่นดนตร ีส่วนจดุด้อย คอื ไม่สามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ และยงัขาดทกัษะ
ในการเล่นกบัเพือ่น มคีวามสมัพันธ์ท่ีไม่ดกัีบเพือ่น มีพฤติกรรมซน อยูไ่ม่นิง่ มคีวามสามารถทางสติปัญญา
อยูใ่นระดับต�า่กว่าเกณฑ์เฉลีย่ ดงันัน้สิง่ทีจ่ะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพ่ือเตรยีมความพร้อมก่อน
ทีจ่ะเปลีย่นผ่านสูโ่รงเรยีนใหม่ คอื พฤตกิรรมการเล่นกบัเพ่ือนซึง่พฤตกิรรมดังกล่าวเป็นพฤตกิรรมทีค่วร
ให้ความช่วยเหลอืและมจี�าเป็นเพ่ือให้นักเรียนสามารถปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมใหม่ ดงัแนวคดิของ 
Scarfe (1966 อ้างใน ปัทมา บนัเทิงจติ, 2548) กล่าวว่า การเล่นนัน้ท�าให้เด็กสามารถเรยีนรูว้ธีิเรยีน วิธี
การเข้าหาเพือ่น ช่วยให้เดก็ปรบัตวักบัสภาพแวดล้อมและสังคม ทัง้สังคมในระบบโรงเรยีนและสังคมนอก
ระบบโรงเรยีน เพือ่ให้เดก็ออทสิติกสามารถด�ารงชวิีตได้อย่างมคีวามสขุและใกล้เคยีงเดก็ปกตมิากท่ีสดุ
 2. การให้ความช่วยเหลือพฤตกิรรมการเล่นทีไ่ม่เหมาะสม ผูวิ้จยัได้ท�าการพฒันาทักษะการเล่น
กบัเพ่ือนให้กับนกัเรยีน โดยใช้หนงัสอืภาพเรือ่งราวทางสงัคมและแผนการจดักจิกรรมเร่ืองราวทางสงัคม 
เพือ่น�ามาใช้ในการสอนทักษะการเล่นกบัเพ่ือนทีเ่หมาะสมให้กับนกัเรียน โดยก่อนด�าเนนิกิจกรรม พบว่า 
นักเรยีนยงัมพีฤตกิรรมการเล่นทีไ่ม่เหมาะสม ท�าให้เพือ่นเจบ็ตวับ่อยครัง้ และหลังจากด�าเนนิกจิกรรม พบว่า 
นกัเรยีนมีพฤตกิรรมการเล่นกบัเพือ่นทีด่ข้ึีนตามล�าดบัสอดคล้องกบัการศึกษาของ ธริากร มณรีตัน์ (2553) 
ทีศ่กึษาการพฒันาทกัษะทางสงัคมส�าหรบันกัเรยีนออทสิตกิในโรงเรียนเรยีนร่วมระดบัประถมศกึษาโดย
ใช้เรือ่งราวทางสงัคม พบว่า เมือ่ให้นกัเรียนอ่านเรือ่งราวทางสังคมทีผู่วิ้จยัพฒันาข้ึน โดยให้อ่านทลีะเร่ือง
ทกุวนั วนัละ 2 ครัง้ สามารถลดพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาในการเรียนร่วมของนกัเรยีนออทสิตกิได้
 3. การจดัท�าแผนเปลีย่นผ่าน หลงัจากทีไ่ด้ให้ความช่วยเหลือพฤติกรรมการเล่นกบัเพือ่นทีไ่ม่
เหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยได้จัดท�าแผนเปลี่ยนผ่านสู่โรงเรียนใหม่ โดยเสนอผู้บริหารโรงเรียนแต่งต้ัง 
คณะกรรมการจดัท�าแผนเปลีย่นผ่าน ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการโรงเรียน รองผู้อ�านวยการโรงเรียน มารดา
ของนกัเรียน ครปูระจ�าชัน้โรงเรยีนเดมิ ครกูารศึกษาพิเศษ และครปูระจ�าช้ันโรงเรยีนใหม่ในการจัดท�า
แผนเปลีย่นผ่านมคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากทกุฝ่ายเพ่ือเตรียมการให้ความช่วยเหลือ และ 
แก้ปัญหาให้นกัเรยีน ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิของ สวุมิล อดุมพริยิะศกัย์ (2548) กล่าวว่า กระบวนเปลีย่น
ผ่านท่ีเกิดจากการเคลื่อนย้ายนักเรียนจากการรับบริการจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งซึ่งตัวนักเรียนและ 
ผูเ้กีย่วข้องต้องมีการรับรูแ้ละเตรยีมการร่วมกนัทกุฝ่าย เพือ่ให้มัน่ใจว่านกัเรยีนยงัคงได้รบับรกิารทีต่่อเนือ่ง 
เพือ่เตรยีมการให้ความช่วยเหลอื สนบัสนนุและแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้
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 4. การปฏบิตัติามแผนเปลีย่นผ่าน ผูว้จิยัได้พานกัเรยีนไปพบแพทย์ ซึง่แพทย์ได้ท�าการวนิจิฉยั
โรคและให้การรกัษาโดยใช้ยาควบคมุสมาธมิารับประทานตดิต่อกนัเป็นประจ�าทกุเดือน จากนัน้จงึได้ท�าการ
ตดิต่อโรงเรียนใหม่ ท�าให้ผูว้จิยัทราบข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรยีนใหม่ และยงัท�าให้นกัเรียนเกดิความคุน้เคยกบั
โรงเรียนใหม่ จากนั้นเมื่อผู้ปกครองได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนใหม่จึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจที่ทาง
โรงเรยีนใหม่มบีริการสนบัสนนุทีส่อดคล้องต่อความต้องการจ�าเป็นพเิศษของนกัเรยีน เกดิความไว้วางใจ
กบัครูโรงเรียนเดิมทีใ่ห้ความห่วงใยนกัเรยีน ท�าให้ผูป้กครองหนัมาใส่ใจดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนมากยิง่ขึน้ 
สอดคล้องกบัแนวคดิของ สจุติรพร สฝ้ัีน (2550) กล่าวว่า การให้บรกิารในระยะเชือ่มต่อเฉพาะบคุคลทีม่ี
ประสทิธภิาพ ควรมีการเกบ็รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัเดก็ รายงานทางการแพทย์ เพือ่เป็นข้อมลูให้แก่บคุลากร
ทีเ่ก่ียวข้องในระยะเชือ่มต่อนีโ้ดยเรว็ทีส่ดุ จากนัน้ควรให้ผูป้กครองได้มโีอกาสเยีย่มชมโรงเรยีน ทัง้กรณทีี่
พาเดก็เข้าเยีย่มโรงเรยีนด้วย และกรณทีีผู่ป้กครองมาโดยไม่พาเด็กมาด้วย โดยผู้ปกครองควรได้เหน็อาคาร
สถานทีแ่ละวธิกีารท่ีครูท�างานร่วมกบัเดก็คนอืน่ๆทัง้ในและนอกห้องเรยีน การพดูคุยแลกเปล่ียนข้อมลูกบั
ครคูนใหม่ก่อนเปิดเรยีน เพือ่ครไูด้รบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัตวัเด็กและรูว้ธีิท่ีจะช่วยเหลอืเดก็เมือ่อยูใ่นชัน้
เรยีน เพือ่เป็นสร้างสมัพนัธภาพอันดรีะหว่างเดก็ พ่อแม่/ผูป้กครอง และคร ูเพือ่นกัเรยีนและครอบครวัไม่
เกดิความวติกกงัวลเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้
 5. การประเมินผลและติดตามผล จากการที่ได้ด�าเนินการปฏิบัติตามแผนเปลี่ยนผ่านไปแล้ว 
ผูว้จิยัได้ประเมนิผลและตดิตามผลพฤติกรรมการเล่นกบัเพือ่น พบว่า นกัเรียนสามารถเล่นกบัเพ่ือนผูช้าย
และเพือ่นผูห้ญงิได้อย่างเหมาะสม คอื สามารถพดูขออนญุาตก่อนทีจ่ะเข้าไปเล่นกบัเพือ่นได้เองและไม่
ท�าให้เพือ่นเจ็บตวั และนกัเรยีนยงัรูสึ้กผกูพนักับคร ูไว้วางใจคร ูมคีวามสขุทีไ่ด้อยูโ่รงเรียนใหม่ ส่งผลให้
นกัเรียนมผีลการเรยีนทีดี่ขึน้ตามล�าดับ สอดคล้องกับการศกึษาของ จริาภรณ์ อกัษรน ู (2557) ท่ีศกึษา
ความสามารถในการปรบัตวัสู่สภาพแวดล้อมใหม่ของเด็กออทสิติกโดยใช้แผนเปล่ียนผ่านเฉพาะบคุคลจาก
บ้านสู่ศนูย์การศึกษาพเิศษประจ�าจังหวดั พบว่า หลงัจากทีม่กีารจดักจิกรรมตามแผนเปลีย่นผ่านแล้วพบ
ว่านกัเรยีนมพีฤตกิรรมการในการใช้โรงอาหาร และการท�ากจิกรรมหน้าเสาธงดข้ึีนตามล�าดับ
 6. จากการให้ความช่วยเหลอืนกัเรยีนในการเปลีย่นผ่านสูโ่รงเรยีนใหม่ พบว่า นกัเรียนมคีวาม
สามารถในการปรบัตัวเข้าสูส่ภาพแวดล้อมใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยผู้วจิยัพบว่า นอกจากผลส�าเรจ็ท่ีเกดิจาก
การปฏบิตัติามกระบวนการ 5 ขัน้ตอนแล้วยงัพบปัจจยัของความส�าเรจ็ ดงันี้
 6.1 ด้านความสมัพนัธ์กับคร ูนักเรยีนรูสึ้กอยากมาโรงเรยีนมากขึน้ เมือ่มปัีญหาอะไรก็จะ
มาเล่าให้ครฟัูงอยูเ่สมอ มกัจะบอกรกัคร ูผกูพนักบัคร ูและไว้วางใจครโูรงเรยีนใหม่ ท้ังนีเ้ป็นเพราะว่าครู
โรงเรียนใหม่ เป็นครูการศกึษาพิเศษท่ีมีความรู ้ ความเชีย่วชาญ ในการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนทีม่คีวาม
ต้องการจ�าเป็นพเิศษ เมือ่ได้รบัทราบข้อมลูของนกัเรยีนอย่างละเอยีดจากครโูรงเรียนเดมิกพ็ร้อมทีจ่ะน�า
ไปใช้ในการให้ความช่วยเหลอืนักเรียนได้ทันที นอกจากนีค้รโูรงเรยีนใหม่ยงัมสีมัพันธภาพทีด่กีบัครโูรงเรยีน
เดมิและผูป้กครองของนกัเรยีน ท้ังน้ีเป็นเพราะว่ามคีรโูรงเรยีนเดมิคอยเป็นผูเ้ชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่าง 
ผูป้กครองกบัครโูรงเรยีนใหม่ให้มีสมัพันธภาพอนัดีต่อกัน ท�าให้ผู้ปกครองของนกัเรยีนไว้วางใจครโูรงเรยีน
ใหม่ และท�าให้การดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนเป็นไปอย่างราบรืน่
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 6.2 ด้านความสมัพนัธ์กบัเพือ่น นกัเรยีนสามารถแสดงพฤตกิรรมการเล่นทีถ่กูต้องกบัเพือ่น
ได้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าครโูรงเรยีนเดมิมคีวามรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกับการปรบัพฤติกรรมเด็กทีม่คีวามต้องการ
จ�าเป็นพเิศษ จงึได้น�าเทคนคิการปรบัพฤติกรรมโดยใช้เรือ่งราวทางสงัคมมาใช้แก้ปัญหาการเล่นกับเพือ่น
ของนกัเรยีน ท�าให้นักเรยีนมทัีกษะการเล่นกบัเพ่ือนทีด่ข้ึีนก่อนเปล่ียนผ่านไปสู่โรงเรยีนใหม่ ประกอบกับ
เวลาทีน่กัเรยีนอยูโ่รงเรยีนจะรบัประทานยาควบคมุสมาธอิย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุวนัทัง้เวลาเช้าและ
พกักลางวนั ท�าให้นกัเรยีนสามารถควบคมุตนเองได้ และเพ่ือนทีโ่รงเรยีนใหม่ก็ยงัให้ความรกั ความเข้าใจ 
เหน็นกัเรยีนเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่ คอยให้ค�าแนะน�า พานกัเรยีนไปรูจ้กัสถานทีต่่างๆ ภายในโรงเรยีน ท�าให้
นกัเรียนรูส้กึม่ันคง ปลอดภยั เวลาอยูท่ีโ่รงเรยีนใหม่ นอกจากนีก้ารท่ีครโูรงเรยีนเดมิมคีวามรูค้วามเข้าใจ
ในเรือ่งของการเปลีย่นผ่าน ท�าให้สามารถส่งต่อนกัเรียนให้กบัครปูระจ�าชัน้โรงเรียนใหม่ได้อย่างราบรืน่
 6.3 ด้านการเรยีน นกัเรยีนมคีวามตัง้ใจในการท�างานมากยิง่ขึน้ ท�าให้มผีลการเรยีนดีขึน้ 
ทัง้น้ีเป็นเพราะว่านกัเรยีนได้เรยีนในห้องเรยีนรวมทีม่ทีัง้เดก็ท่ัวไปและเดก็ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษ
เรยีนรวมอยูด้่วยกนัจ�านวนไม่มากนกั ท�าให้ครสูามารถดแูลนกัเรยีนได้อย่างทัว่ถงึ และมเีพือ่นทีเ่ป็นบดัดี้
นัง่ใกล้กนัคอยช่วยเหลอืเรือ่งการเรยีน รวมทัง้มคีรูการศกึษาพเิศษ และนกัจิตวทิยาให้การดแูลช่วยเหลอื
อย่างใกล้ชดิ หลงัเลิกเรยีนครูประจ�าช้ันทีโ่รงเรียนใหม่จะสอนพเิศษให้กบันกัเรยีนแบบตัวต่อตวั และทาง
โรงเรียนใหม่ยงัมห้ีองดนตรใีห้นกัเรยีนได้ฝึกตกีลองสะบดัชยัในตอนพักกลางวนัและวนัเสาร์โดยไม่เสยีค่า
ใช้จ่าย นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมให้นกัเรยีนได้แสดงความสามารถพเิศษทางด้านดนตร ี ประกวดร้องเพลง 
และเต้นในวนัส�าคัญต่างๆ ของโรงเรียน ท�าให้นกัเรยีนเกิดความภาคภมูใิจในตนเอง เห็นคณุค่าในตนเอง 
และอยูโ่รงเรยีนใหม่ได้อย่างมคีวามสุข
ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมกีารจัดอบรมครูและผูป้กครองให้รบัทราบเก่ียวกบัการศกึษานกัเรยีนเป็นรายกรณ ีเพ่ือ
ให้สามารถรวบรวมและวเิคราะห์พฤตกิรรมเชงิลกึของนกัเรยีนได้ก่อนท่ีจะส่งต่อถึงทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ
2. ในการรวบรวมข้อมูลกรณศีกึษา ครูและผู้ปกครองควรร่วมกนัรวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์
พฤตกิรรมของนกัเรียนทีช่ดัเจน แล้วน�ามาเตรียมความพร้อมให้แก่นกัเรยีนเพือ่ให้นกัเรยีนท่ีมภีาวะออทซิมึ
สามารถเปลีย่นผ่านสูโ่รงเรยีนใหม่ได้อย่างราบรืน่
3. การใช้เร่ืองราวทางสังคมครผููส้อนควรมคีวามอดทน ใจเยน็ ให้ความเมตตาในการฝึกหรอืให้
ความช่วยเหลอื เพ่ือให้นกัเรยีนสามารถปฏิบตัติามได้ จะท�าให้นกัเรยีนพฒันาทกัษะด้านการเล่นกับเพือ่น
ได้ดยีิง่ขึน้
4. การจดัท�าแผนเปลีย่นผ่านจะต้องมกีารสร้างทมีบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ทีต้่องเข้าใจบทบาท
หน้าทีข่องตนเอง ให้ความร่วมมอืและมกีารประสานงานกนั โดยการท�างานกนัเป็นทมี ประกอบด้วย 
บคุลากรภายในสถานศกึษา ผูป้กครอง นกัสหวชิาชพีและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่าย
5. ในการปฏิบติัตามแผนเปลีย่นผ่านสามารถเพิม่หรอืขยายระยะเวลาในการปฏบิตัติามแผนได้ 
เพือ่เป็นประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลอืนกัเรยีนทีมี่ภาวะออทิซมึได้อย่างเหมาะสม
6. ควรมกีารตดิตามผลการจดัท�าแผนเปลีย่นผ่านส�าหรบันกัเรยีนออทสิติกอย่างต่อเน่ือง จะท�าให้
การจัดท�าแผนเปลีย่นผ่านไปสูโ่รงเรยีนใหม่มปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน
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